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は　し　が　き
超伝導マグネットの開発は強磁場の工学的利用を可能にし､磁気閉じ込め方式核融合炉､リニア
モーターカー､超伝導発電機､医療機器等の研究開発が盛んに進められている｡これら超伝導応用
機器は強磁場中で作動するため､その設計及び信頼性･安全性評価には､超伝導応用機器特有の現
象である材料システムの強磁場と力学場の相互干渉等を詳細に検討し､これに基づく強磁場破壊力
学的基礎研究を実施する必要がある｡また､航空機､宇宙構造物､医療機器等に用いられる電子･
電気機械デバイス-の圧電応用を考える場合､圧電材料中には大きな電場が印加され､大きなひず
みが誘起されてかなりの機械的応力が発生している｡このため､圧電材料システムの機械的強度解
明及び破壊過程理解が必要となり､電気破壊力学解析の系統的実施及び電気破壊靭性･疲労破壊の
試験･評価法開発が望まれている｡最近は､圧電性薄膜材料､傾斜組成制御された圧電材料等､材
料形態の多様化も進み､先進圧電材料システムが要求されており､その創出可能性も増大している｡
従って､使用環境及び本質的材料特性を考慮したモデル化を適切に行い､新しい材料システムの電
磁破壊力学的挙動を解明することは､先進電磁力応用機器材料システムに直面する重要な研究課題
となっている｡本研究では､以上の点に鑑み､電磁力応用機器の設計及び信頼性･安全性評価に資
することを目的に､電磁材料システムの破壊･変形挙動に及ぼす電磁場の影響解明に関する3年間
の理論的･実験的研究を実施し､以下の成果を得た｡
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